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Suite for Cello Solo, BWV 1009 Johann Sebastian Bach 








Suite No. 3 for Solo Cello, op. 87 Benjamin Britten 
 Lento (introduzione) (1913-1976) 
 Allegro (marcia) 
 Con moto (canto) 
 Lento (barcarola) 
 Allegretto (dialogo) 
 Andante espressivo (fuga) 
 Fantastico (recitativo) 
 Presto (moto perpetuo) 
 Lento solenne (passacaglia) 
 
 
▪ INTERMISSION ▪ 
 
Canto for Cello Solo Ludovico Einaudi 
    (b. 1955) 
 
 
Caprice, op. 25, no. 12 Alfredo Piatti 
    (1822-1901) 
 
 
Ricercari for Cello Solo (Nos. 1, 3, 6) Domenico Gabrielli 
    (1659-1690) 
 
 
Suite for Cello Solo Gaspar Cassadó 
 Preludio-Fantasia (1897-1966) 
 Sardana (Danza) 
 Intermezzo e Danza Finale 
